キンセイ ニオケル ショキ シサツ ノ ジツゾウ : ミエケン オ ジレイ トシテ by 千枝 大志 et al.
松 山 大 学 論 集
第２４巻 第 ４ － ２ 号 抜 刷
２０１２ 年 １０ 月 発 行
近世における初期私札の実像
―― 三重県を事例として ――
千 枝 大 志
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太神宮御師人数之帳 一志 杉木吉太札 羽書屋惣中名寄
文禄３年（一志久保御師） 下一志与 元禄１０年（壱志組）
福井七郎兵衛尉 □（杉ヵ）木□□（吉大ヵ） 杉木吉大夫（１６番組頭）




同久吉郎 同〔丸井〕 （甚左衛ヵ） 丸井勘左衛門



































































松尾六郎兵衛尉 三村多左衛門 高□□（矢部ヵ）三郎 西村伊左衛門
林治郎吉郎 高矢部次大夫 田□（中藤ヵ）二郎 矢濱七兵衛
林与三太 綿屋彦十郎 同〔堤ヵ〕 高田九左衛門





































































１ 中嶋 喜多左大夫 ９人 ２７，０００匁 ２４，３００枚 ２，７００枚 ２，７００枚 ２，７００枚 ３２，４００枚
２ 二俣 幾島孫大夫 ８人 ２４，０００匁 ２１，６００枚 ２，４００枚 ２，４００枚 ２，４００枚 ２８，８００枚
３ 二俣 幾島八大夫 １０人 ３０，０００匁 ２７，０００枚 ３，０００枚 ３，０００枚 ３，０００枚 ３６，０００枚
４ 堤世古 谷口長右衛門 ９人 ２７，０００匁 ２４，３００枚 ２，７００枚 ２，７００枚 ２，７００枚 ３２，４００枚
５ 上中郷 橋村市大夫 １２人 ３６，０００匁 ３２，４００枚 ３，６００枚 ３，６００枚 ３，６００枚 ４３，２００枚
６ 上中郷 広田与三大夫 ８人 ２４，０００匁 ２１，６００枚 ２，４００枚 ２，４００枚 ２，４００枚 ２８，８００枚
７ 上中郷 榎倉長助 ６人 １８，０００匁 １６，２００枚 １，８００枚 １，８００枚 １，８００枚 ２１，６００枚
８ 下中郷 高田仁右衛門 ７人 ２１，０００匁 １８，９００枚 ２，１００枚 ２，１００枚 ２，１００枚 ２５，２００枚
９ 下中郷 坂井勘右衛門 ９人 ２７，０００匁 ２４，３００枚 ２，７００枚 ２，７００枚 ２，７００枚 ３２，４００枚
１０ 下中郷 林茂左衛門 ８人 ２４，０００匁 ２１，６００枚 ２，４００枚 ２，４００枚 ２，４００枚 ２８，８００枚
１１ 八日市 高田（崎）彦右衛門 ７人 ２１，０００匁 １８，９００枚 ２，１００枚 ２，１００枚 ２，１００枚 ２５，２００枚
１２ 八日市 山村丸右衛門 ９人 ２７，０００匁 ２４，３００枚 ２，７００枚 ２，７００枚 ２，７００枚 ３２，４００枚
１３ 大世古 松田八郎大夫 ８人 ２４，０００匁 ２１，６００枚 ２，４００枚 ２，４００枚 ２，４００枚 ２８，８００枚
１４ 大せこ 西村八郎兵衛 ６人 １８，０００匁 １６，２００枚 １，８００枚 １，８００枚 １，８００枚 ２１，６００枚
１５ 一之木 服部久兵衛 ９人 ２７，０００匁 ２４，３００枚 ２，７００枚 ２，７００枚 ２，７００枚 ３２，４００枚
１６ 壱志 杉木吉大夫 ８人 ２４，０００匁 ２１，６００枚 ２，４００枚 ２，４００枚 ２，４００枚 ２８，８００枚
１７ 下久保 松田惣左衛門 １０人 ３０，０００匁 ２７，０００枚 ３，０００枚 ３，０００枚 ３，０００枚 ３６，０００枚
１８ 西川原 来田市郎大夫 ６人 １８，０００匁 １６，２００枚 １，８００枚 １，８００枚 １，８００枚 ２１，６００枚
１９ 舘 桑原石大夫 ５人 １５，０００匁 １３，５００枚 １，５００枚 １，５００枚 １，５００枚 １８，０００枚
２０ 田中 川辺久兵衛 ５人 １５，０００匁 １３，５００枚 １，５００枚 １，５００枚 １，５００枚 １８，０００枚
２１ 中世古 福市又大夫 ９人 ２７，０００匁 ２４，３００枚 ２，７００枚 ２，７００枚 ２，７００枚 ３２，４００枚
２２ 岩渕 岩田作兵衛 ５人 １５，０００匁 １３，５００枚 １，５００枚 １，５００枚 １，５００枚 １８，０００枚
２３ 岡本 落合権大夫 １１人 ３３，０００匁 ２９，７００枚 ３，３００枚 ３，３００枚 ３，３００枚 ３９，６００枚
２４ 岡本 上部作大夫 １１人 ３３，０００匁 ２９，７００枚 ３，３００枚 ３，３００枚 ３，３００枚 ３９，６００枚
２５ 川崎 鈴木弥三兵衛 ８人 ２４，０００匁 ２１，６００枚 ２，４００枚 ２，４００枚 ２，４００枚 ２８，８００枚
２６ 前野 福市多兵衛 ８人 ２４，０００匁 ２１，６００枚 ２，４００枚 ２，４００枚 ２，４００枚 ２８，８００枚
２７ 宮後 長橋惣七 ９人 ２７，０００匁 ２４，３００枚 ２，７００枚 ２，７００枚 ２，７００枚 ３２，４００枚
２８ 下馬所 川北又兵衛 ９人 ２７，０００匁 ２４，３００枚 ２，７００枚 ２，７００枚 ２，７００枚 ３２，４００枚
合計 ２８組 ２８人 ２２９人 ６８７，０００匁 ６１８，３００枚 ６８，７００枚 ６８，７００枚 ６８，７００枚 ８２４，４００枚
表Ⅳ 元禄１０年（１６９７）時点の山田羽書の発行組及び推計発行高
※千枝２０１１b所収分を転載




















































































青かミ 弐千弐枚 十四切〆三百八枚内三百枚 は書八枚余 右同断上ル
合三貫め分出
柿かミ 同断 同断 同断
黄かミ 同断 同断 同断
近世における初期私札の実像 ３０３
此度羽書ノ書様 壱匁預 如此ほそく 伍分預 如此墨くろニふとく
参分預 如此すミくろニ 弐分預 如此すミ黒ニ















































































『松阪市史１２ 史料篇 近世（２）経済』（勁草書房 １９８３）












『図録 特別陳列 福井藩札と江戸時代の貨幣』（福井市立郷土歴史博物館 ２０１１）
藤井典子「幕府による山田羽書の製造管理」（『金融研究』３１－２ ２０１２）
武藤和夫『日本貨幣法制史』（三重大学法制史学会 １９５６）
村田隆三「藩札研究史覚え書き」（『千葉商大論叢』４０－４ ２００３）
山崎宇治彦他『射和文化史』（射和村教育委員会 １９５５）
近世における初期私札の実像 ３０７
